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Die Handschriftendatenbank der SLUB
ist jetzt online recherchierbar unter:
http://hansopac.slub-dresden.de
Die Datenbank enthält Nachweise zu
300 schriftlichen Nachlässen und Samm-
lungen (vornehmlich aus den Gebieten
Bildende Kunst, Literatur und Musik in
Sachsen) sowie zu allen seit 2003 kata-
logisierten Handschriften und Autogra-
phen (insgesamt rund 10.000 Daten-
sätze) einschließlich biographischer In-
formationen zu rund 6.500 Personen.
Die Suche kann sowohl über einzelne
Register (Personen und Körperschaften,
Titel und Titelstichwörter, Entstehungs-
daten, Schlagworte, Initien, Signaturen)
als auch in einer Maske mit kombinier-
ten Suchbegriffen erfolgen.
Im April 2006 beginnt ein von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft geför-
dertes Projekt mit dem Ziel, alle 390.000
Autographen der Handschriften-
sammlung online nachzuweisen.
Geplant ist zudem die digitale Einbin-
dung vorhandener Spezialverzeichnisse
zu wichtigen Nachlässen und Sammlun-
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